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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, presento el 
trabajo de investigación titulado: El trabajo colaborativo y su influencia en el 
aprendizaje de la matemática 2015. 
 
 En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo demostrar la influencia del trabajo colaborativo en el aprendizaje de 
la matemática en los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E Parroquial 
San Columbano. SMP – Lima, con una población finita de 105 estudiantes 
identificados con problemas en el proceso de aprendizaje en el Área de 
Matemática y una muestra no probabilístico intencional con un instrumento de 
medición del aprendizaje de la matemática validado por expertos en investigación 
educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
        Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación El trabajo colaborativo y su influencia en el aprendizaje de la 
matemática, 2015 se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo demostrar la influencia 
del trabajo colaborativo en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 
tercer año de secundaria de la I.E Parroquial San Columbano. SMP – Lima, 
estudio realizado en el contexto de una sociedad en constante cambio, donde 
estamos inmersos a trabajar en equipo en los diferentes ámbitos de la vida. 
 
 Es un estudio aplicado de diseño cuasi experimental, se trabajó con una 
población finita y una muestra correspondiente a los estudiantes del tercero de 
educación secundaria identificados con bajo rendimiento académico en el área de 
matemática, que en total son 105 estudiantes, se aplicó un instrumento de prueba 
con 60 ítems. 
 
 Las conclusiones del estudio indican que se demostró la influencia del 
trabajo colaborativo en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 
tercer año de secundaria de la I.E Parroquial San Columbano. SMP Lima; 
obteniendo como resultado en la prueba de Student  t = 6,985 y un p = 0,000 <  
(con un nivel de significación  = 0,05);  probándose la hipótesis alterna 
rechazándose la hipótesis nula por lo tanto se concluyó que el trabajo colaborativo 
da mejores resultados en el aprendizaje de la matemática frente a la enseñanza 
tradicional. 
 












The collaborative research work and its influence on the learning of mathematics, 
2015 was developed to achieve the objective demonstrate the influence of 
collaborative work in the learning of mathematics in students of junior year I.E 
Parroquial San Columbano. SMP – Lima, study in the context of a changing 
society, where we are engaged to work together in different areas of life. 
 
 It is an applied study of quasi-experimental design, we worked with a finite 
population and a sample corresponding to the students of third secondary 
education identified with poor academic performance in the area of mathematics, 
which in total are 105 students, a tool was applied 60 test items. 
 
The study's findings indicate that the influence of collaborative work in the 
learning of mathematics in students of junior year EI Columban Parish was 
demonstrated. SMP Lima; which resulted in the Student t = 6.985 and p = 0.000 
<  (with a significance level  = 0.05); the alternative hypothesis being tested 
rejecting the null hypothesis therefore concluded that the collaborative work gives 
better results in the learning of mathematics versus traditional teaching. 
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